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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
En estos últimos años, se ha extendido el aprovechamiento de la irradiancia del sol para la 
reducción del consumo de energético de los edificios. Aunque los entornos urbanos son los focos 
de mayor demanda energética no coinciden con los de mayor oferta solar, la existencia de 
obstáculos provoca que el acceso a la irradiancia celeste no sea absoluta. De modo que la 
determinación de la irradiancia recibida en el sistema de aprovechamiento fotovoltaico requeriría 
un análisis más profundo, en el que se valorara tanto el oscurecimiento de diferentes partes de la 
bóveda celeste, que radian con distinta intensidad, como las aportaciones de radiancias, no 
celestes, procedentes de las reflexiones desde distintos parámetros. Entre los modelos existentes, 
el algoritmo de radiosidad simplificado propuesto en Robinson y Stone (2004) se revela como una 
solución potencial de predicción dada su capacidad de considerar la anisotropía de la irradiancia 
difusa y la geometría real de las obstrucciones así como su reflectancia e interreflexiones. Tras la 
validación de dicho modelo a partir de medidas tomadas en un entorno urbano real, empleando 
como datos de partida el valor de la irradiancia global sobre plano horizontal en un entorno libre 
de obstáculos, no se puede extraer ninguna conclusión acerca de la precisión del modelo ya que se 
ha producido un desplazamiento temporal en los datos medidos debido a un error en el sistema 
de adquisición de datos utilizado. Más allá de los resultados obtenidos, se debe destacar el reto 
que supone el presente trabajo ya que en él, se ha realizado un procedimiento para la validación 
experimental del modelo matemático planteado por Robinson y Stone (2004) ya que, en la 
bibliografía, no se han encontrado estudios que validen los modelos existentes, incluso los más 
avanzados, frente a medidas experimentales en entornos reales. 
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